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1 Réédition en caractère cyrilliques, augmenté d’un glossaire comparatif, d’un dictionnaire
persan du tournant des 13e et 14e s., après l’édition en caractères arabes de Nazir Ahmad
(Université d’Aligarh) à Téhéran en 1353 š./1974.
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